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現前は，たしかに，一個の映像の現前であるように見える［la pr  sence en laquelle semble 
consister la repr  sentation du pass  para  t bien celle d'une image］ ７」からである。リクー
ルが選択した方法は，周知のように，このような「想像力」と「記憶」の対を引き離し（d 
 couplage de l'imagination et de la m  moire）それら二つの方向性あるいは志向性の間の差異
を，それも形相的差異を探るというものであった８。つまり，「幻想的なるもの，虚構，非現実」






５「反ユダヤ主義の諸要素 ― 啓蒙の限界」『啓蒙の弁証法』徳永　恂訳，岩波書店，1990，p. 296
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　時には放恣な想像力の結果であるところの擬似現実的幻影［le simulacre］としての幻影像
（表象：phantasma）と現実の模倣としての像（eik‐ on）との間にプラトンが見た差異は，一方で











ことになるだろうし，さらに言えば，純粋で単純な提示（Gegenwa ¨ rtigung : pr  sentation）か
らなる知覚と，それ以外の知覚としての現前化（Vergegenwa ¨ rtigung : pr  sentificationあるいは
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とに何が何でもこだわっているのは，おそらくはこのためであろう。」Jean-Fran  is Forges, "Shoa : 
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のの根底をなす見えることの欠落を見せること［Faire voir le manque-  -voir qui fait le 
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ではない。なぜなら，それらは芸術作品を不可能にしようとする世界から奪い取られてきたものだから
だ。だから，あらゆることにもかかわらず，それらの映像はあるのだ［それでもなお映像はあるのだ：
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　ここで，ディディ＝ユベルマンが引用しているのは，すべて（尤も彼が付けている注では
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ひとは無限に非道な残虐性の現実に触れるのだ［on acce `de au r  el d'une cruaut  
infiniment pire］」とディディ＝ユベルマンは言う。ここに言う「現実」（あるいは「現実的なる
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して，ランズマンが用いた表現である。　Bernard-Henri L  vi, 《R  ponse  Claude Lanzmann sur la 
question du Kosovo》, Me ´  moire vive, pp.438-39.
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L'impossible-a `-repre ´  senter est-il une interdiction de repre ´  sentation?
― Autour d'Images malgre ´ tout  de Georges Didi-Huberman ―
Koji ABE
　　Ce pr  sent article constitue une reflexion sur l' tat actuel du proble ` me du《r  el》 
en relation avec la notion de l'impossibilit   de repr  sentation,  partir de la《remise en 
question》, par Georges Didi-Hubeman,  des probl  matiques de l'inimaginable, de 
l'indicible, de l'impossible-  -repr  senter au sujet des photographies prises dans le 
camp d'extermination nazi, qui a caus 《une violente r  action》de la part de certains 
critiques.
　　Notre propos tient  se demander quels seraient les enjeux investis dans cette pol 
 mique autour de la th  orie de repr  sentation, pour mettre en lumi  re les interactions 
des plusieurs facteurs th  oriques de ce diff  rend. 
　　Dans cette premie `re partie de notre analyse, nous nous bornerons  analyser 
quelques aspects proble ´ matiques de l'exposition o  sont expos  es les photos en 
question et dont le catalogue contenait l'article de Didi-Hubeman intitul  : "Images 
malgr  tout". Deuxi  me partie sera consacr  e    claircir les points en litige entre Didi-
Huberman et G  rard Wajcman pour mieux comprendre le vis  e du d  bat.
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